




Current Status and Issues Regarding Tag Rugby Instruction
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　昨年 月から11月にかけて開催されたラグビーワールドカップ2019日本大会は日本中に熱






















































































































































20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代





年未満 ～10年未満 10～15年未満 15～20年未満 20年以上
16人 10人 人 人 人
指導員自身のラグビー競技歴は以下のとおりである。
表 　ラグビー競技歴
年未満 ～10年未満 10～15年未満 15～20年未満 20年以上 なし 未回答
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